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Оценка уровня шумового воздействия производственной деятельности 
ФГУП «ПО «УОМЗ» на окружающую территорию производилась с использо-
ванием  программы «Эколог- ШУМ» (версия 1.0). При расчете учитывалось 
шумовое воздействие от оборудования, расположенного внутри производст-
венного корпуса и одновременность работы источников шума.  
Допустимыми критериями для установления расчетной СЗЗ по фактору 
шума были приняты уровни звука равные 55 дБА, что соответствует установ-
ленным ПДУ для территорий, прилегающим к жилым домам, в дневное (с 7.00 
до 23.00) время суток.  
В программе «Эколог – ШУМ» задаются контрольные точки для терри-
торий нормируемых зон, а именно: на границе ориентировочной СЗЗ, вблизи 
жилых и социальных объектов, в которых далее рассчитывается уровень звуко-
вого давления. 
На основании полученных расчетов максимальное расчетное значение 
уровня шума – 42,3 дБА было определено у жилого дома по адресу ул. Мичу-
рина, 239. Отсюда можно сделать вывод, что расчетный уровень шумового воз-
действия, создаваемый источниками ФГУП «ПО «УОМЗ», не превышает пре-
дельно допустимые санитарно-гигиенические нормативы в контрольных точках 
в районе ближайшей жилой застройки.  
Кроме того, результаты акустических расчетов показали, что расчетные 
границы СЗЗ по фактору шумового воздействия предприятия (изолинии 1,0 
ПДУ), проходят по территории промплощадки ФГУП «ПО «УОМЗ» и не выхо-
дят за ее границы. Жилая застройка в пределах зон с превышением ПДУ отсут-
ствует. 
После дальнейшего определения расчетных границ СЗЗ по другим физи-
чески факторам, а также по фактору химического воздействия, подтверждения 
полученных расчетов натурными исследованиями, будут уточнены границы 
СЗЗ предприятия, что в свою очередь позволит использовать оставшиеся земли 
под строительство жилых и социальных объектов. 
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В керамической промышленности в настоящий момент актуальным явля-
ется вопрос использования местного доступного сырья вместо импортного. На 
предприятии ОАО «Керамика» г. Глазов (Удмуртия) данную проблему удалось 
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решить путем частичной замены дорогостоящей глины Веско-Прима месторо-
ждения Украины на глину Нижнеувельскую Челябинской области. Если рань-
ше состав массы состоял из 27,0 % глины Веско-Прима, а оставшуюся часть 
(73,0 %) составляли глина Ярская, кварцевый песок, нефелин-сиенит и бой из-
делий, то в результате проведенных исследований на глину Веско-Прима стало 
приходиться всего 10,0 % и 17,0 % на Нижнеувельскую. Данный шихтовый со-
став используется на предприятии для изготовления керамических штофов ме-
тодом шликерного литья в гипсовые формы. Введение нового сырья повлекло 
за собой изменение реологических свойств шликера, что потребовало оптими-
зировать состав и количество вводимых электролитов. Было опробовано мно-
жество различных электролитов как традиционных (жидкое стекло, сода, 
УЩР), так и нетрадиционных (ПАН, LITOPIX). Таким образом, установлено, 
что при введении комплексной добавки 0,3 % жидкого стекла и 0,1 % углеще-
лочного реагента (УЩР) достигается максимальная скорость набора керамиче-
ского слоя на поверхности гипсовой формы. 
Измененный состав массы с комплексной разжижающей добавкой были 
опробованы в промышленных условиях на ОАО «Керамика». В результате ра-
боты удалось сохранить коэффициент загустеваемости около 1,4…1,7, влаж-
ность шликера в  интервале 45…48 %,  увеличить  набор  черепка  от  0,63 г/см2  
до  0,71 г/см2  и снизить появление «волн» на отливке при сливе шликера из 
гипсовой формы с 5,0 до 1,0 %. 
Введение местного сырья, Нижнеувельской глины, в состав керамической 
массы вместо глины Веско-Прима месторождения Украины позволит ежеме-
сячно сократить затраты на сырье в 2 раза. 
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Текущая модернизация сталелитейного производства в стране состоит в 
замене мартеновских печей на электродуговые сталеплавильные (ДСП). Наи-
больший интерес, по нашему мнению, представляют пылевидные шлаки ДСП, 
образующиеся в результате диспергации двухкальцевого силиката из одной фа-
зовой модификации в другую. С одной стороны, использование пылевидного 
шлака создает известные трудности, связанные с необходимостью пылеулавли-
вания, с другой – существенно снижаются затраты на измельчение шлакового 
вяжущего, что удешевляет и упрощает технологию утилизации. Текущая мо-
дернизация сталелитейного производства в стране состоит в замене мартенов-
ских печей на электродуговые сталеплавильные (ДСП). Наибольший интерес, 
по нашему мнению, представляют пылевидные шлаки ДСП, образующиеся в 
результате диспергации двухкальцевого силиката из одной фазовой модифика-
ции в другую.  
 
